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Stručni rad 
Rad sadrži bibliografski popis članaka, rasprava i drugih priloga o različitim 
aspektima zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva objavljenih 
u Arhivskom vjesniku u razdoblju od 1958. do 2014. godine. Obuhvaćeno je ukupno 
330 članaka, rasprava i drugih priloga koji se u potpunosti ili bitnim dijelom svojega 
sadržaja bave organizacijom vanjske službe, propisima o zaštiti i čuvanju arhivskog i 
registraturnog gradiva izvan arhiva, evidentiranjem gradiva izvan arhiva, njegovim 
vrednovanjem, odabiranjem i izlučivanjem, fizičko-tehničkom zaštitom i preuzima-
njem u arhive, osposobljavanjem djelatnika u pismohranama te uredskim poslovanjem. 
Ovim bibliografskim popisom nastoji se dati prilog izradi cjelovite bibliografije radova 
i daljnjim istraživanjima tog segmenta domaće arhivske teorije i prakse. 
Ključne riječi: arhivska teorija i praksa, arhivsko gradivo, registraturno 
gradivo, zaštita gradiva izvan arhiva, Arhivski vjesnik, bibliografija 
I. Uvod 
U zakonom propisane zadaće državnih arhiva spadaju i poslovi obavljanja 
stručnih nadzora nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi 
izvan arhiva, određivanje mjera njegove zaštite, provođenje nadzora nad radom 
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drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan sustava državnih arhiva, preuzimanje 
javnog i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva.1 
Temelji organizirane službe nadzora nad zaštitom i čuvanjem arhivskog i 
registraturnog gradiva izvan arhiva postavljeni su šezdesetih godina prošlog 
stoljeća, kada se počela oblikovati moderna arhivska služba, donesen je republički 
Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima (1962.) s nekoliko provedbenih propisa te 
je utvrđena teritorijalna nadležnost već postojećih i novo osnovanih arhiva u 
kojima se ustrojavaju i postepeno razvijaju posebne službe ili odjeli za gradivo 
izvan arhiva („vanjska služba“).2 
Međutim, razvoj i osnovna obilježja organizirane službe nadzora nad zašti-
tom i čuvanjem arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva u cjelini ili njezinih 
pojedinih segmenata (npr. evidentiranje gradiva izvan arhiva; evidentiranje stvara-
telja i imatelja gradiva izvan arhiva; nadzorni pregledi nad uvjetima čuvanja; vred-
novanje, odabiranje i izlučivanje kod stvaratelja i imatelja; osposobljavanje stručnih 
djelatnika u pismohranama i dr.) nisu sustavno istražene i obrađene teme. 
Poticaj istraživanjima tog segmenta domaće arhivske teorije i prakse nasto-
ji se dati i ovim radom, u kojem se donosi bibliografija radova i drugih priloga 
objavljenih u Arhivskom vjesniku u razdoblju od 1958. do 2014. godine. Ujedno, 
bibliografija je podloga i za istraživanje uloge Arhivskog vjesnika kao stručnog časo-
pisa u razvoju domaće arhivske teorije i prakse.  
Osnovni podatci o samom Arhivskom vjesniku, njegovoj povijesti, uređi-
vačkom i sadržajnom pristupu te drugim obilježjima analizirani su u više radova, 
uglavnom povodom raznih obljetnica izlaženja, te se ovdje neće posebno navoditi.3 
II. Metodologija i kriteriji za oblikovanje bibliografije  
Bibliografijom su obuhvaćeni radovi objavljeni u Arhivskom vjesniku u 
razdoblju od 1958. do 2014. godine, odnosno u njegovoj trećoj (suvremenoj nam) 
seriji. Riječ je o razdoblju u kojem možemo pratiti ustrojavanje i daljnji razvoj 
organizirane službe nadzora nad zaštitom i čuvanjem gradiva izvan arhiva. U 
                                                          
1  Usp. čl. 43 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105(1997). 
2  Vidjeti opširnije: Kolanović, J. Arhivi u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. U: Arhivski fondovi i zbirke u 
arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ: SR Hrvatska. Kolanović, J. (ur.). Beograd: Savez arhivskih radnika 
Jugoslavije, 1984., str. 20-24. 
3  O tome vidjeti opširnije: Uz prvi svezak „Arhivskog vjesnika“. Arhivski vjesnik (Zagreb). 1(1958), str. 7-
10; Stulli, B., Uz deseti svezak „Arhivskog vjesnika“. Arhivski vjesnik (Zagreb). 10(1967), str. IX-XI.; Pandžić, 
M., Uz 80. godišnjicu izlaženja Arhivskog vjesnika („Vjestnika Kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemalj-
skog arkiva“). Arhivski vjesnik (Zagreb). 23(1980), str. 3-8.; Kolarević-Kovačić, R., Bibliografija radova objav-
ljenih u „Arhivskom vjesniku“ od 1899-1979. Arhivski vjesnik (Zagreb). 23(1980), str. 9-47.; Strčić, P., 
Arhivski vjesnik – tri decenije nove serije. Arhivski vjesnik (Zagreb). 32(1988), str. 9-12.; Pandžić, M., Povo-
dom 100. obljetnice izlaženja Viestnika Kr. hrv. slav. dalm. zemaljskog arkiva (1899-1999). Arhivski vjesnik 
(Zagreb). 42(1999), str. 9-15.; Lučić, M., Arhivistika kroz sto godina Arhivskoga vjesnika. Arhivski vjesnik 
(Zagreb). 42(1999), str. 17-28. 
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skladu s tim, o tim se temama intenzivnije piše, pa tako i u Arhivskom vjesniku. To 
je na tragu i politike uredništva samog časopisa, izražene u uvodniku izdanja iz 
1958. godine, gdje je navedeno kako uredništvo „želi, da 'Arhivski vjesnik' bude u 
punom smislu riječi tribina najšire diskusije o svim pitanjima arhivista, jer će tako 
najbolje biti ostvarivana jedna od osnovnih zadaća toga časopisa.“4 To je bitan zao-
kret u odnosu na ranije razdoblje (1899.-1945.), za koje je u pogledu njegova ured-
ničkog i sadržajnog pristupa zaključeno da je bio „poglavito historijskim časopi-
som“, na čijim stranicama „uvjerljivo pretežu povijesne rasprave, članci i 'svaštice' 
(98% ukupnoga prostora), gradivo se objavljuje tek povremeno, a problemima 
arhivske službe bavi se gotovo marginalno.“5 
Uvrštene su sve vrste radova i priloga objavljenih u Arhivskom vjesniku u 
navedenom razdoblju, koje se u potpunosti ili bitnim dijelom svojega sadržaja bave 
različitim aspektima zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva izvan 
arhiva: rasprave i članci, izvještaji o domaćim i međunarodnim konferencijama, 
seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima, tečajevima, radionicama i drugim 
događanjima, izvještaji i vijesti o radu arhiva i drugih tijela na području arhivske 
službe, prikazi i recenzije monografija, doktorskih disertacija, priručnika i drugih 
izdanja te drugi prilozi.  
Tematski, zastupljeni su radovi o organizaciji arhivske službe i arhivskim 
propisima u kojima se obrađuje i segment organizacije „vanjske službe“ te propisi o 
zaštiti i čuvanju gradiva izvan arhiva. Veći broj radova odnosi se na prikaz aktiv-
nosti na području evidentiranja arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, 
kojemu se je sustavnije pristupilo 1960-ih i 1970-ih godina, te na teorijske rasprave, 
preporuke i konkretne primjere iz prakse u vezi s vrednovanjem, odabiranjem 
arhivskog i izlučivanjem registraturnog gradiva izvan arhiva. Dio radova bavi se 
domaćim i međunarodnim propisima i normama te praktičnim iskustvima na 
području uredskog poslovanja i upravljanja zapisima, izradom klasifikacijskih pla-
nova te osposobljavanjem djelatnika u pismohranama („registraturama“). Sadržani 
su i radovi o fizičko-tehničkoj zaštiti gradiva izvan arhiva, problematici preuzima-
nja gradiva u arhive, a dio radova bavi se opisom konkretnih arhivskih fondova i 
zbirki u posjedu stvaratelja i imatelja izvan arhiva. Treba istaknuti da su zastup-
ljeni radovi o zaštiti i upravljanju ne samo konvencionalnim nego i audiovizualnim 
i elektroničkim zapisima. Uvršteni su i radovi domaćih i stranih autora o orga-
nizaciji arhivske službe u drugim zemljama te stranim teorijskim ili praktičnim 
iskustvima na tom području. 
Na osnovi navedenih odrednica, od ukupno 1729 svih vrsta radova i prilo-
ga objavljenih u 51 svesku Arhivskog vjesnika, na ukupno više od 17 600 stranica, 
izdvojeno je u ovom radu 330 radova i priloga. Podijeljeni su u četiri osnovne sku-
                                                          
4  Uz prvi svezak „Arhivskog vjesnika“. Arhivski vjesnik (Zagreb). 1(1958), str. 9. 
5  Lučić, M., Arhivistika kroz sto godina Arhivskoga vjesnika. Arhivski vjesnik (Zagreb). 42(1999), str. 18-19. 
Usporediti i: Uz prvi svezak „Arhivskog vjesnika“. Arhivski vjesnik (Zagreb). 1(1958), str. 8. 
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pine s pripadajućim podskupinama: 1. Rasprave i članci, 2. Prikazi i recenzije knji-
ga, priručnika, časopisa i drugih izdanja, 3. Izvještaji o događanjima, 4. Propisi i 
normativni akti. Unutar svake skupine, odnosno podskupine, navedeni su abeced-
nim redom prema prezimenima autora. Radovi i prilozi istoga autora poredani su 
kronološki prema godini objave u Arhivskom vjesniku. Radovi i prilozi koji imaju 
više autora navedeni su u bibliografskom popisu samo jednom, prema prezimenu 
prvo navedenoga autora. 
III. Bibliografski popis radova  
1. Rasprave i članci  
a) Prethodna priopćenja  
1. Ivanović, Snježana, Problemi izrade funkcionalnih klasifikacijskih sustava. 
45(2002), str. 19-28. 
2. Validžić, Damir, Prijedlog liste arhivske građe za visokoškolske ustanove. 
37(1994), str. 87-99.  
 
b) Pregledni radovi  
1. Babić, Silvija, Institucije i arhivsko gradivo o znanstvenoj funkciji hrvat-
skoga društva. 53(2010), str. 9-40. 
2. Bajić-Žarko, Nataša, Preuzimanje, sređivanje i stručna obrada arhivske 
građe organa uprave s područja Makarske. 29(1986), str. 89-92. 
3. Barčot, Tonko, “Arhiv Vele Luke“: Projekt sabiranja i obrade cjelokupne 
arhivske memorije na lokalnoj razini. 54(2011), str. 51-67. 
4. Barčot, Tonko, Uz početak rada arhivskog sabirnog centra Korčula-Lasto-
vo. 56(2013), str. 95-122. 
5. Bergant-Bušić, Rosana, O valorizaciji i kategorizaciji kao instrumentima 
zaštite arhivske građe u nastajanju. 29(1986), str. 61-64.  
6. Brown, Richard, Funkcionalno vrednovanje u Državnom arhivu Kanade: 
sedam godina stvarne prakse. 41(1998), str. 51-65.  
7. Brzica, Hrvoje – Herceg, Boris – Katulić, Tihomir – Stančić, Hrvoje, 
Analiza utjecaja hrvatskoga zakonodavnog okvira na elektroničko poslo-
vanje i dugoročno očuvanje elektronički potpisanih dokumenata. 57(2014), 
str. 129-157.  
8. Bukvić, Nenad, Arhivska služba i arhivsko zakonodavstvo u funkciji zašti-
te gradiva muzejskih ustanova. 57(2014), str. 71-111. 
9. Ćosić, Stjepan – Lemić, Vlatka, Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih 
utjecaja: država – društvo – korisnici. 49(2006), str. 7-19.  
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10. Ćosić, Stjepan – Lemić, Vlatka, Problemi arhivske službe u Hrvatskoj. 
51(2008), str. 9-24. 
11. Eržišnik, Davorin, Kriteriji vođenja evidencija o arhivskoj građi u nastaja-
nju. 25(1982), str. 97-99.  
12. Eržišnik, Davorin, Prijedlozi za unaprijeđenje zaštite arhivske i registratur-
ne građe izvan arhiva. 29(1986), str. 57-60.  
13. Eržišnik, Davorin, Preorjentacija rada u vanjskim službama Republike 
Hrvatske. 34(1990), str. 49-55.  
14. Giler, Olga, Postupak izlučivanja bezvrednog registraturnog materiala u 
opštinskim sudovima socijalističkog perioda. 29(1986), str. 69-73. 
15. Holjevac Tuković, Ana – Nazor, Ante, Problem prikupljanja memoarskog 
gradiva na primjeru Domovinskog rata – struka i etika kao preduvjeti 
njegove objektivne interpretacije. 52(2009), str. 67-79. 
16. Holjevac Tuković, Ana, Arhiv Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, 
njegovo značenje i dostupnost za arhiviste i istraživače. 57(2014), str. 333-
347.  
17. Ivanović, Jozo, Vrednovanje elektroničkih zapisa. 41(1998), str. 7-21.  
18. Jurić, Marija, Neka pitanja čuvanja, zaštite, preuzimanja i obrade arhivske 
građe na području Sjeverne Dalmacije. 29(1986), str. 15-18. 
19. Kolanović, Josip, Arhivistika i povijest upravnih institucija. 34-35(1992), 
str. 9-20. 
20. Kremzir, Nedeljka, Problemi sređivanja i stručne obrade arhivske građe 
nastale nakon 1945. godine. 29(1986), str. 107-112.  
21. Kukuljica, Mato, Briga o prikupljanju i zaštiti filmske baštine u SR Hrvat-
skoj (u povodu pet godina rada Kinoteke Hrvatske). 27(1984), str. 205-210. 
22. Kukuljica, Mato, Nove europske inicijative u filmskoj arhivskoj praksi: 
(preispitivanje odnosa filmskih arhiva i nositelja producentskih, autorskih 
i srodnih prava). 40(1997), str. 119-138.  
23. Kušen, Dražen, Strategija sveobuhvatnog arhiva (total archives) u Hrvat-
skoj. 54(2011), str. 9-23. 
24. Kušen, Dražen, Arhivi vjerskih zajednica u kontekstu strategije sveobu-
hvatnog arhiva u Hrvatskoj. 56(2013), str. 73-94.  
25. Lučić, Melina, Arhiv i nevladine neprofitne organizacije: nadzor nad udru-
gama i akvizicijska politika. 46(2003), str. 53-67. 
26. Marjanić, Danijela, Uz 75. obljetnicu rođenja: život i djelovanje dr. Josipa 
Kolanovića, ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva u miru. 56(2013), str. 
145-172.  
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27. Melik, Jelka, Vrednotenje in strokovna obdelava gradiva sodišč v SR 
Sloveniji po letu 1945. 29(1986), str. 65-67.  
28. Pajalić, Dubravko, Građa u privatnom vlasništvu kao izvor za razdoblje 
nakon 1945. godine. 29(1986), str. 171-175. 
29. Pajalić, Dubravko, Novija iskustva u zaštiti nekonvencionalne arhivske 
građe (SAD, Kanada, Francuska, SSSR). 34(1990), str. 57-70.  
30. Pandžić, Miljenko, Arhivski radovi Bernarda Stullija. 30(1987), str. 31-36.  
31. Paver, Josipa, Trideset godina Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske. 
27(1984), str. 219-230.  
32. Paver, Josipa, Preuzimanje, sređivanje i stručna obrada građe socijalistič-
kog perioda. 29(1986), str. 7-13. 
33. Pavliček, Vida, Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 
Rad na prikupljanju i obradi podataka. 50(2007), str. 9-32. 
34. Popović, Jovan, Pravne osnove u razgraničenju arhivske građe u važećem 
zakonodavstvu. 33(1989), str. 95-111.  
35. Rajh, Arian – Stančić, Hrvoje, Planiranje, izgradnja i uspostava digitalnog 
arhiva. 53(2010), str. 41-62. 
36. Rastić, Marijan – Strčić, Petar, Osnove projekcija razvoja arhivske djelat-
nosti Socijalističke Republike Hrvatske. 26(1983), str. 141-155.  
37. Rastić, Marijan, Preuzimanje građe u arhivsku ustanovu. 29(1986), str. 37-
56.  
38. Rastić, Marijan, Bernard Stulli i arhivsko zakonodavstvo. 30(1987), str. 23-
29.  
39. Ražov, Slavko, Neka pitanja čuvanja, zaštite, preuzimanja i obrade arhiv-
ske građe na području Sjeverne Dalmacije. 29(1986), str. 19-22.  
40. Rubčić, Darko, Obrazovanje djelatnika u pismohranama – Regulativa i 
praksa. 40(1997), str. 57-62. 
41. Sršan, Stjepan, Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku. 
30(1987), str. 89-102. 
42. Sršan, Stjepan, Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku 
(Nastavak iz „Arhivskog vjesnika“ 30/1987). 31(1987), str. 111-138.  
43. Stančić, Hrvoje, Arhivsko gradivo u elektroničkom obliku: mogućnosti 
zaštite i očuvanja na dulji vremenski rok. 49(2006), str. 107-121. 
44. Stanković, Jasna, Filmska građa kao izvor za povijest socijalističkog perio-
da. 29(1986), str. 143-152.  
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45. Vuković, Ana, Analiza stanja i problemi zaštite arhivske građe izvan 
arhiva u SR Hrvatskoj. 29(1986), str. 23-36. 
46. Vuković, Marinko, Shematizam pravosuđa na području teritorijalne ovla-
sti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu (1850.-2004.). 47(2004), str. 139-
158. 
47. Vuković, Marinko, Pogled na međuodnos baštine, kulture i identiteta. 
54(2011), str. 97-113. 
48. Zagotta, Damir, Standardi u arhivsko-informativnom sistemu. 29(1986), 
str. 177-181.  
49. Zupančič, Marija, Strokovna obdelava arhivskega gradiva republiške upra-
ve po letu 1945. 29(1986), str. 75-78.  
 
c) Stručni radovi  
1. Antonić, Ljiljana, Projekt sređivanja i digitalizacije zemljišnih knjiga. 
49(2006), str. 77-90. 
2. Babić, Silvija, Cilj i svrha kategorizacije stvaratelja. 46(2003), str. 13-20. 
3. Babić, Silvija, Makrovrednovanje: kanadska metoda funkcionalnog vred-
novanja. 47(2004), str. 7-19. 
4. Babić, Silvija, Drugo izdanje norme ISAAR(CPF) – odnos prema eviden-
cijama stvaratelja i imatelja gradiva. 48(2005), str. 15-27. 
5. Blagaić Januška, Tea, Arhivska zbirka u Muzeju grada Splita. 51(2008), str. 
363-370. 
6. Bućin, Rajka, Skica razvoja uredskog poslovanja u Hrvatskoj u jugoslaven-
skom kontekstu od 1945. do 1958. godine: od sveopćeg šarenila do sustava 
jedinstvenih arhivskih znakova. 47(2004), str. 21-47.  
7. Cupek Hamill, Mirjana, Arhivistika i usmena povijest. 45(2002), str. 219-
226.  
8. Čengić, Dubravka, Vrednovanje arhivskoga gradiva Gradskog poglavar-
stva Zagreb od 1850. do 1945. godine. 38(1995), str. 63-68.  
9. Čučić, Vesna, Dubrovačke matične knjige – dragocjen izvor za povijesna 
istraživanja. 48(2005), str. 45-54. 
10. Dovranić, Ivan, Popis matičnih knjiga s područja Šibensko-kninske župa-
nije. 45(2002), str. 161-190.  
11. Eržišnik, Davorin, Vrednovanje arhivskoga gradiva – Odnos između 
teorije i prakse. 38(1995), str. 57-62. 
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12. Eržišnik, Davorin, Pretpostavke za valorizaciju zapisa na elektronskim 
medijima. 41(1998), str. 37-44.  
13. Galović, Tomislav, Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu Župe 
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7 Ova podskupina sadrži radove objavljene u Arhivskom vjesniku najvećim dijelom do 1981. godine, do kada 
se oni nisu kategorizirali te manji broj radova bez kategorije objavljenih u rubrici „rasprave i članci“ i u 
kasnijim brojevima Arhivskog vjesnika. 
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luka o uredskom poslovanju i arhiviranju, obveze arhiviranja kod propisa 
vezanih za sve vrste organizacija. Prir. Josip Šaban i dr. Zagreb: TEB 
poslovno savjetovanje d.o.o., 2012. 57(2014), str. 471-475. 
28. Vuković, Ana, O zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva u 
„Privrednom vjesniku“. 25(1982), str. 107-108.  
29. Vuković, Ana, Arhivistički članci u „Privrednom vjesniku“. 27(1984), str. 
244-245.  
30. Vuković, Ana, Branko Bubenik: Audiovizuelna dokumentacija televizije, 
magistarski rad, Centar za studij bibliotekarstva, dokumentacije, i infor-
macionih znanosti, Zagreb, 1984. 28(1985), str. 205-207.  
31. Zaradić, Radoslav, Stančić, H. Teorijski model postojanog očuvanja auten-
tičnosti elektroničkih informacijskih objekata. Doktorska disertacija. 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005., 264 str. 56(2013), 
str. 390-391.  
32. Zaradić, Radoslav, Kušen, D. Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvat-
skoj. Razvoj, tipologija, sadržajni značaj. Doktorska disertacija. Zagreb: 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 332 str. 56(2013), str. 393-
394.  
33. Zaradić, Radoslav, Bućin, R. Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave 
u Hrvatskoj. Povijesni razvoj i suvremene tendencije. Doktorska diserta-
cija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. IX + 331 str. 
56(2013), str. 395-396.  
34. Zaradić, Radoslav, Lučić, M. Osobni arhivski fond: arhivistička teorija i 
hrvatska arhivska praksa. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. IX + 233 str. 56(2013), str. 398-400.  
 
3. Izvještaji o događanjima  
a) Izvještaji o savjetovanjima, konferencijama, tečajevima i drugim skupovima 
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1. Babić, Silvija, I. Kongres hrvatskih arhivista, Zagreb, 25. do 27. listopada 
2001. 44(2001), str. 271-279.  
2. Babić, Silvija, Završna konferencija MATRA projekta nizozemske vlade za 
unaprjeđenje hrvatske arhivske službe, Dubrovnik, 16-17. travnja 2009. 
52(2009), str. 248-252. 
3. Bačić, Stjepan, Seminar za službenike vanjske arhivske službe arhivskih 
ustanova u NR Hrvatskoj. 3(1960), str. 544-548.  
4. Bačić, Stjepan, Seminar (savjetovanje) o kancelarijskom poslovanju sa služ-
benicima pisarnica. 4-5(1962), str. 397-406.  
5. Bačić, Stjepan, Savjetovanje (sastanak) javnih tužilaca u Šibeniku 21. i 22. 
X 1971. 14(1971), str. 319-322. 
6. Bergant-Bušić, Rosana, Zaključci sa savjetovanja o zaštiti arhivske građe 
izvan arhiva u SRH. 28(1985), str. 213-215.  
7. Biličić, Bartol, Seminar za imaoce arhivske i registraturne građe u Sisku. 
27(1984), str. 253-254. 
8. Biljan, Franjo – Mušnjak, Tatjana – Modrušan, Martin, Jedanaesti međuna-
rodni kongres arhiva. 32(1988), str. 159-171.  
9. Bućin, Rajka, Radionica Međunarodni standard ISO 15489 i uredsko po-
slovanje, Zagreb – Ljubljana, 15-17. listopada 2002. 45(2002), str. 296-301.  
10. Bućin, Rajka, Program Courants du Monde 2003 i specijalizirani međuna-
rodni tečaj Arhivska teorija i praksa: Arhivi i informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, Pariz, 15. studenoga – 5. prosinca 2003. 46(2003), str. 282-287.  
11. Bukvić, Nenad, DLM Forum Triennial Conference. Interoperability & 
MoReq 2010: making intelligent information control a reality in Europe, 
Bruxelles, Belgija, 12.-14. prosinca 2011. 55(2012), str. 299-302.  
12. Dobrica, Ladislav, 42. Međunarodna konferencija okruglog stola o arhivi-
ma – CITRA 2011. Oslo, Norveška, 11-19. rujna 2010. 54(2011), str. 288-
291.  
13. Dobrica, Ladislav, Archives and Records Association UK & Ireland and 
the International Council on Archives Conference „Advocating for Archi-
ves & Records: the Impact of the Profession in the 21st Century“, Edin-
burgh, Velika Britanija, 31. kolovoza – 2. rujna 2011. 55(2012), str. 269-
271. 
14. Eržišnik, Davorin, Seminar za radnike u registraturama. 25(1982), str. 115.  
15. Eržišnik, Davorin, Republički i zagrebački seminari za radnike u registra-
turama. 27(1984), str. 252-253.  
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16. Grdinić, Iva, 2. kongres hrvatskih arhivista Arhivi i društvo – izazovi su-
vremenog doba, Dubrovnik, 25.-28. listopada 2005. 48(2005), str. 228-235.  
17. Heđbeli, Živana, Rasprave DLM-Foruma o elektronskom gradivu (Proce-
edings of the DLM – Forum on electronic records) Brisel, 18. do 20. pro-
sinca 1996. 40(1997), str. 250-253.  
18. Heđbeli, Živana, Dragocjene isprave – arhivi nacionalnih i lokalnih bana-
ka: izvori, istraživanja, uredsko poslovanje i nove tehnologije, Trst – 
Udine, 16-18. travnja 1997. 42(1999), str. 351-352.  
19. Heđbeli, Živana, 22. savjetovanje Arhivskoga društva Slovenije i Pokrajin-
skoga arhiva Maribor, Murska Sobota, Slovenija, 12.-14. listopada 2005. 
48(2005), str. 225-227.  
20. Heđbeli, Živana, 18. međunarodno savjetovanje Arhivska praksa 2005, 
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 29.-30. rujna 2005. 49(2006), str. 153-155.  
21. Heđbeli, Živana, Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog 
arhiviranja. Radenci, Slovenija, 5.-7. travnja 2006. 49(2006), str. 161-163.  
22. Heđbeli, Živana, 19. međunarodno savjetovanje Arhivska praksa 2006, 
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 21.-22. rujna 2006. 49(2006), str. 179-181.  
23. Heđbeli, Živana, 23. međunarodno arhivsko savjetovanje Arhivska praksa 
2010., Tuzla, Bosna i Hercegovina, 30. rujna – 1. listopada 2010. 54(2011), 
str. 292-295.  
24. Heđbeli, Živana, Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog 
arhiviranja: dopunsko obrazovanje s područja arhivistike, dokumentalisti-
ke i informatike, Radenci, Slovenija, 6-8. travnja 2011. 54(2011), str. 309-
314.  
25. Horvat, Renata, 42. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Bjelo-
var, 2.-4. listopada 2007. 51(2008), str. 410-417.  
26. Ivanović, Jozo, DLM-Forum 2002. @ccess and preservation of electronic 
information: Best practices and solutions, Barcelona, 7-8. svibnja 2002. 
45(2002), str. 274-281. 
27. Ivanjko, Tomislav, 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti 
suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26-28. 
studenoga 2008. 52(2009), str. 238-241.  
28. Jukić, Marijana, Međunarodna konferencija Tehnički i ostali problemi 
klasičnoga i elektroničkoga arhiviranja, Radenci, Republika Slovenija, 2-4. 
travnja 2014. 57(2014), str. 409-411. 
29. Jurić, Mirjana, Tjedan arhiva 2002. 45(2002), str. 270-273.  
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30. Jurić, Mirjana, Treći hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Sedmo savjetovanje 
Kartografija i geoinformacije, Split, 14-16. rujna 2011. 55(2012), str. 272-
273.  
31. Jurić, Mirjana, 9. savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Kartografija 
i geoinformacije, Zadar, 20-22. studenoga 2013. 57(2014), str. 407-408. 
32. Kuk, Elizabet, Okrugli stol zajedničko sjećanje, Documenta – Centar za 
suočavanje s prošlošću i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 
Zagreb 14. studenoga 2006. 50(2007), str. 202-204. 
33. Lemić, Vlatka, Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26-28. studenoga 
2003. 46(2003), str. 288-292. 
34. Lemić, Vlatka, 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje 
u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 24.-27. studeno-
ga 2004. 48(2005), str. 201-205. 
35. Lemić, Vlatka, 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje 
u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 23.-25. studeno-
ga 2005. 48(2005), str. 239-244. 
36. Lemić, Vlatka, 8th European Conference on Digital Archiving – ECA 
2010, Ženeva, Švicarska 28-30. travnja 2010. 53(2010), str. 356-359. 
37. Levanić, Karmen, Međunarodna konferencija „Modernizacija hrvatske 
uprave – povijesne poruke, aktualno stanje i razvojne perspektive“, 
Zagreb, 25. i 26. travnja 2002. 45(2002), str. 267-269. 
38. Magić, Ivanka, 44. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Kako po-
boljšati sustav zaštite, Slavonski Brod, 20-22. listopada 2010. 54(2011), str. 
299-306.  
39. Markezić, Karmen, 39. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Kar-
lobag, 2-4. listopada 2003. 46(2003), str. 269-273. 
40. Markezić, Karmen, 40. savjetovanje Hrvatskoga arhivističkog društva i 
Državnog arhiva u Sisku Standardizacija arhivske službe Republike Hrvat-
ske, Topusko, 13.-15. listopada 2004. 47(2004), str. 199-205. 
41. Mihačić, Snježana, Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog 
arhiviranja, Radenci, Slovenija, 28.-30. ožujka 2007. 50(2007), str. 217-218. 
42. Mikac, Sanja, 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje 
u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 22.-24. 
studenoga 2006. 50(2007), str. 205-209.  
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43. Milić, Angelika, 43. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Trogir, 
15-17. listopada 2008. 52(2009), str. 210-215.  
44. Paver, Josipa, Savjetovanje Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske u 
Karlovcu 15-17. studenog 1982. 25(1982), str. 113-114.  
45. Paver, Josipa, Savjetovanje i godišnja skupština Saveza društava arhivskih 
radnika Hrvatske. 26(1983), str. 193-195.  
46. Perko, Toni, Međunarodna znanstvena konferencija INFuture 2013 – The 
Future of Information Sciences: Information Governance. 57(2014), str. 
403-406. 
47. Pilipović, Dubravka, Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektron-
skog arhiviranja, Radenci, Slovenija, 31. ožujka – 2. travnja 2004. 47(2004), 
str. 177-178. 
48. Pleše, Tihomir, DLM forum u 2013. godini. 57(2014), str. 415-416.  
49. Prgin, Ivana, Međunarodni program Courants du Monde 2005. i specijali-
zirani tečaj Arhivska teorija i praksa, Pariz, Francuska, 14. studenoga – 3. 
prosinca 2005. 48(2005), str. 245-248. 
50. Prgin, Ivana, 1. kongres arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i 
Hercegovina, 2.-4. studenoga 2006. 50(2007), str. 199-201.  
51. Prgin, Ivana, 20. savjetovanje Arhivska praksa 2007. Tuzla, Bosna i Herce-
govina, 18.-19. listopada 2007. 51(2008), str. 420-421.  
52. Prgin, Ivana, 40. međunarodna konferencija Okrugli stol o arhivima – 
CITRA 2007, Québec, Canada, 12.-17. studenoga 2007. 51(2008), str. 438-
443. 
53. Prgin, Ivana, 2. kongres arhivista Bosne i Hercegovine, Bihać, Bosna i 
Hercegovina, 5-7. lipnja 2013. 56(2013), str. 340-342.  
54. Srebrnić, Ivan, Savjetovanje Društva arhivskih radnika Hrvatske i godišnja 
skupština od 27. do 30. X. 1970. u Dubrovniku. 14(1971), str. 307-310.  
55. Stančić, Hrvoje, Konferencija The Future of Information Sciences – 
INFuture 2007: Digital Information and Heritage, Zagreb, 7.-9. studenoga 
2007. 51(2008), str. 431-435.  
56. Stipančević, Mario, II. kongres arhivista Bosne i Hercegovine Arhivi u 
savremenom društvu, Bihać, BiH, 5-7. lipnja 2013. 57(2014), str. 357-358. 
57. Strčić, Petar, Savezno savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije, Postojna, 
18-20.10.1989. 33(1989), str. 155-157.  
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58. Suljagić, Boris, Konferencija O otvorenom pristupu javnim informacijama 
i zaštiti privatnosti podataka, Zagreb, 17.-18. lipnja 2008. 51(2008), str. 450-
456.  
59. Suljagić, Boris, 3. kongres hrvatskih arhivista Arhivi, uprava i razvoj, 
Osijek/Vukovar, 20-23. listopada 2009. 53(2010), str. 327-343.  
60. Suljagić, Boris, 45. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Arhivska 
služba u informacijskom okruženju, Umag, 19.-21. listopada 2011. 
55(2012), str. 278-287.  
61. Suljagić, Boris, 25. međunarodno arhivističko savjetovanje „Arhivska prak-
sa 2012“, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 27-28. rujna 2012. 56(2013), str. 315-
326. 
62. Suljagić, Boris, Četvrti kongres hrvatskih arhivista Arhivi i politika, Opa-
tija, 22-25. listopad 2013. 57(2014), str. 386-401. 
63. Štimac, Ana, 41. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Arhivska 
služba na pragu pristupa Europskoj uniji, Karlovac, 11.-13. listopada 2006. 
50(2007), str. 185-195. 
64. Topolovec, Mihaela, Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna 
praksa, Međunarodni stručni skup u okviru 2. Zagrebačkog arhivskog 
dana, Zagreb, 25. studenoga 2006. 50(2007), str. 210-213.  
65. Topolovec Rozga, Mihaela, Informacije i informativnost – arhivisti i doku-
mentalisti: sinergija informacijskih stručnjaka u unapređenju poslovanja. 
Međunarodni stručni skup u okviru 3. Zagrebačkog arhivskog dana, 
Zagreb, 29. studenoga 2008. 52(2009), str. 242-245.  
66. Ujčić, Tajana, 38. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Vodice, 3. 
do 5. listopada 2002. godine. 45(2002), str. 291-295. 
67. Validžić, Damir, Savjetovanje Arhivskog društva Slovenije. 36(1993), str. 
248-251.  
 
b) Izvještaji o radu arhiva, drugih organizacija i tijela na području  
arhivske službe  
1. Androić, Mirko, Iz Arhiva u Varaždinu. 1(1958), str. 601-603. 
2. Androić, Mirko, Djelatnost Historijskog arhiva u Varaždinu. 2(1959), str. 
563-565. 
3. Androić, Mirko, Iz Historijskog arhiva u Varaždinu. Rad u 1959. godini. 
3(1960), str. 527-530. 
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4. Androić, Mirko, Historijski arhiv u Varaždinu u 1967. godini. 10(1967), 
str. 263-265.  
5. Bačić, Stjepan, Iz Državnog arhiva NR Hrvatske u Zagrebu. Pregled rada 
u 1958. godini. 2(1959), str. 554-556. 
6. Bačić, Stjepan, Primjer za ugled. 4-5(1962), str. 453-454.  
7. Diana, Srećko, Iz Arhiva u Splitu. 2(1959), str. 559. 
8. Duboković Nadalini, Niko, Historijski arhiv komune hvarske. Sumarni 
prikaz rada u 1959. godini. 3(1960), str. 536-537. 
9. Firinger, Kamilo, Iz Arhiva u Osijeku. Desetgodišnjica arhivske ustanove 
u Osijeku i njena uloga u novoj arhivskoj organizaciji NR Hrvatske. 
1(1958), str. 603-607. 
10. Firinger, Kamilo, Iz Arhiva u Osijeku. 2(1959), str. 560-561. 
11. Firinger, Kamilo, Arhiv u Osijeku. Rad u 1958. godini. 3(1960), str. 530-
533. 
12. Firinger, Kamilo, Iz Historijskog arhiva u Osijeku. 4-5(1962), str. 458-460.  
13. Foretić, Dinko – Čolak, Nikola, Iz Arhiva u Zadru. 1(1958), str. 591-593. 
14. Foretić, Dinko, Iz Državnog arhiva u Zadru. 2(1959), str. 565-566.  
15. Foretić, Dinko, Iz Historijskog arhiva u Zadru. 3(1960), str. 520-521.  
16. Foretić, Vinko, Rad Državnog arhiva u Dubrovniku kroz 1959. godinu. 
3(1960), str. 518-520. 
17. Glavina, Frano, Konstituiranje, prva sjednica i plan rada Arhivskog savjeta 
Hrvatske. 21-22(1979), str. 439-440.  
18. Glavina, Frano, Rad Arhivskog savjeta Hrvatske. 27(1984), str. 251-252.  
19. Heđbeli, Živana, Hrvatsko arhivističko društvo 1954.-1999. 42(1999), str. 
321-348.  
20. Hurem, Mirjana, Rad Arhivske radne skupine Konzorcija Partnerstva za 
mir u 2002. godini. 45(2002), str. 307-309. 
21. Krnić, Zdravko, O radu Historijskog arhiva u Slavonskom Brodu u 1959. 
godini. 3(1960), str. 533-534. 
22. Margetić, Marija, Historijski arhiv Sisak. 24(1981), str. 126.  
23. Milović, Đorđe, Pregled rada Historijskog arhiva u Rijeci u 1961. i 1962. 
godini. 4-5(1962), str. 445-452. 
24. Pajalić, Dubravko, Rad Arhivskog savjeta Hrvatske u 1986. godini. 
29(1986), str. 191-192.  
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25. Palavršić, Ante, Rad Historijskog arhiva u Splitu u 1959. godini. 3(1960), 
str. 534-536. 
26. Palavršić, Ante, Razvojni put Historijskog arhiva u Splitu. 4-5(1962), str. 
437-445.  
27. Piasevoli, Jelena, Izvješće o radu Stručne komisije za popis i procjenu 
ratnih šteta na pisanoj baštini. 42(1999), str. 349-350.  
28. Rastić, Marijan, Godišnja skupština Saveza društava arhivskih radnika 
Hrvatske (SDARH) (Stubičke Toplice, 6-7.12.1979. g.). 21-22(1979), str. 
451-456. 
29. Srebrnić, Ivan, Iz Arhiva grada Zagreba. 1(1958), str. 599-600. 
30. Srebrnić, Ivan, Iz Arhiva grada Zagreba. 2(1959), str. 558. 
31. Srebrnić, Ivan, Rad Društva arhivskih radnika Hrvatske u razdoblju 1971.-
72. 15(1972), str. 347-350. 
32. Stulli, Bernard, Iz dosadašnjeg rada Arhivskog savjeta NR Hrvatske. 
1(1958), str. 580-583. 
33. Stulli, Bernard, Rad Arhivskog savjeta NR Hrvatske u 1958. godini. 
2(1959), str. 552-554. 
34. Stulli, Bernard, Zasjedanje Arhivskog savjeta NR Hrvatske 29.XII.1959. 
godine. 3(1960), str. 497-499.  
35. Stulli, Bernard, Rad Državnog arhiva NR Hrvatske u Zagrebu u toku 
1959. godine. 3(1960), str. 507-514. 
36. Stulli, Bernard, Rad Arhivskog savjeta SR Hrvatske u 1961. i 1962. godini. 
4-5(1962), str. 431-433.  
37. Stulli, Bernard, Rad Arhiva SR Hrvatske u 1962. godini. 4-5(1962), str. 
434-437. 
38. Stulli, Bernard, Djelatnost Arhiva Hrvatske u Zagrebu u godini 1968. 11-
12(1969), str. 443-455. 
39. Stulli, Bernard, Kinoteka „u sastavu Arhiva Hrvatske“ u Zagrebu. 19-
20(1977), str. 355-356. 
40. Šlibar, Ana, Rad Društva arhivskih radnika Hrvatske od 7. prosinca 1972. 
do 19. ožujka 1975. 17-18(1975), str. 444-446.  
41. Šundrica, Zdravko, Iz Arhiva u Dubrovniku. 1(1958), str. 590-591. 
42. Šundrica, Zdravko, Iz Arhiva u Dubrovniku. 2(1959), str. 561-562. 
43. Velagić, Savo, Godina i po rada Historijskog arhiva u Bjelovaru. 4-5(1962), 
str. 454-457. 
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44. Vidmar, Josip, Iz Arhiva NR Hrvatske. 1(1958), str. 588-590.  
45. Vojnović, Branko, Arhiv grada Zagreba. Pregled rada u 1959. godini. 
3(1960), str. 525-526.  
46. Vojnović, Branko, Godišnja skupština i savjetovanje Društva arhivskih 
radnika Hrvatske. 3(1960), str. 539-544.  
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Summary 
APPENDIX TO THE BIBLIOGRAPHY OF WORKS ON THE 
PROTECTION AND PRESERVATION OF ARCHIVAL AND REGISTRY 
MATERIALS OUTSIDE THE ARCHIVES 
The foundations of the organized service of supervision over the 
protection and preservation of archival and registry materials outside the archives 
were laid in the nineteen sixties, when the modern archive service began to take 
shape, when the republic Archival Materials and Archives Protection Act (1962) was 
passed along with several implementation regulations, and when the territorial 
jurisdiction over already existing archives and the newly founded archives in 
which special services or departments for materials outside the archives (“external 
service”) were established and gradually developed. However, the development 
and the basic characteristics of an organized service for the protection and 
preservation of archival and registry materials outside the archives in whole or in 
its individual segments are not topics that have been systematically studied and 
covered. This paper, which covers the bibliography of papers and other annexes 
that were published in the Archival News in the period between 1958 and 2014, is 
supposed to serve as an incentive for further research of that segment of domestic 
archival theory and practice. At the same time, this bibliography is also the basis 
for the study of the role of the Archival News as a professional magazine and its 
development. A total of 330 articles, discussions and other supplements have been 
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included, dealing with the organization of external services in whole or in a 
substantial part of their contents, with the regulations on the protection and 
preservation of archival and registry materials outside the archives, with the 
recording of materials outside of the archives, their evaluation, their selection and 
exclusion, with physical and technical protection and the downloading of the 
archive, with the training of the employees in the record offices and with the 
office operations. The bibliography is divided into four main groups with 
associated subgroups: 1. Discussions and articles, 2. Views and books reviews, 
manuals, magazines and other publications, 3. Reports on events, 4. Regulations 
and normative acts. Within each group or subgroup, papers and articles are listed 
alphabetically by the surnames of the authors. The papers and annexes of the same 
author are arranged chronologically by the year of their publication in the 
Archival News. Papers and annexes with multiple authors are listed in the 
bibliography only once, by the surname of the first mentioned author. 
Keywords: archival theory and practice, archival materials, registry materials, 
protection of materials outside the archives, Archival News, bibliography 
 
 
